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Объектом  исследования  является  создание  программного  средства
которое позволит автоматизировать процесс ведения  заявок пользователей
Бобруйского узла почтовой связи Могилевского филиалу РУП «Белпочта».
Цель работы: создание программного средства, которое позволит вести
учет заявок пользователей в автоматическом режиме. 
Пояснительная  записка  содержит  описание  всех  стадий  разработки
программного  продукта.  Она  включает  математическую  модель,  анализ
решения  задачи,  архитектуру  программного  средства,  функциональное
назначение,  проектирование  базы  данных,  алгоритм  работы  программного
средства.
Работа состоит из семи глав.  Нумерация формул, таблиц и рисунков
ведется в каждой главе самостоятельно.
Работа  содержит  обоснование  выбора  языка  программирования.
Описание  программы  включает  описание  схемы  работы  программы  и
описание  структуры  программы.  В  работе  представлено  руководство
пользователя.  Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  безопасности
производства. Произведен расчет экономической эффективности.
Внедрение  проекта  позволит  повысить  эффективность  работы
Бобруйского узла почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта».
Приведенный   в   дипломной  работе  материал  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно,  проверена  в  системе
«Антиплагиат». Процент оригинальности составляет 75%. 
